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Experienc_iilS cM-e�a'iWleS' ?'tgidos�-El Ingeniero Rudeloff ha heche; recientemente, en Berlin,
Interesantes, expcrienclas sobrc-la mancra como trabaian 103 ensembles rfgidos.
Los cuerpos de prueba .. taeron.Iierros L y.= enseroblados en la-forma que indican las figuras 1 y 2
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ta duda v sera necesano hacer nuevas cxpcricncias.
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Enesiecamino. de MA5SACHUSEl'S se han marcado inaicacionesae modo que el peligro de accidentes' en las curvas bruscas se reduce a un
minima: (Successful Methods, Diciembre, 1921).
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Comunicaci/m inalambrica en los ferrocarriles.-Durantc los tiltimos a50B se han hecho numerosas
aplicaciones y adelantce en Ja tclcgraffa y tclcfonia sin. hilos. Sera de intcrcs saber que el ferrocarril
Nashville, Chattanooga & St. LOllis, ha instalado recientementc estacionea inalambricas en Tullahoma.
Tenn. y Outtersville, Alaska, y csta cspcrando actuabnente un permiso del Gobierno para inaugurar
un servicio telegrafico regular diutnc y p�Gtu[no_�_Sy �ligi6 �.::;.t�s__dos _e�tacioncs_cn.cl �._.C. &_St. L. de­
bido a la dificullad de co�strui� Iirieas ter;e�te� a:cau's�__1l�_Iq� _d0';_e:�timanddS(, que �_lia�lin_e� con pos­
tee entre los dos puntos cost�ria $ 25 006_��_,�e'��d�:::r_.¥· 0.00 qcie :�e�u( eL,eqbiw: radiotetegrafico. Se











Casi todo� los ferrocarrijes sufren a causa de corta:duia�,de lfneas, co�tadi.iras debidas a caida de
postes por el viento, la nicve 0 avenidas. -euando aumcnt� cl kilometraje de lineae aumentan tambien
las probabilidades de interrupcion, 'entanto que el radio de .accicn del teJegrafQ_siri hilos.solo esta Iimi­
tado par la potencia de la instalacion. Hay, puee numerosos cases en que -�l �eh�gr.afo sin hilos puede
producir en los ferrocarriles economias notables y.mejoramiento del scrvicio .. (Railway Age, Enero ,
1922).
BIBLIOGRAFIA
L'Indusirie Electrique por Charles Steinmetz, traduit de I'anglais par' _�enjainr�' Giraud, precio
18 fro Editores Gauthier-Villars &. Cie., Paris. Durante Ice echo aiioe que hantrascurride de�de 1a apa­
rici6n de la pnmera edici6n de esta. obra, se han producido cambios impo�t<i:nt�s,e�Ia,ipd'tlstria elec­
trica. La electricidad ha recibidc aplicaciones.tales, que parece actualmente destin-ada a ser !� forma tipo




Esta obra trata de 1a producci6n, del control, de la trasmision, 'de la'dis�ibuci-6h--Y deJa utilizacion
de Ia energia electrica, es decir.de la explotaoion de-Joe sistemas electricoe y- de tce.aparatos de utiliza-




El cstudio de los sistemas no abarca sino 10 necesario para comprender su utiliaacioa 'y.aprcciar su
campo de aplicacion.
.
Etudes geometriqae des transformations birationneues e_l des courbes planes -por : Henri ,Malet, prccio
32 fr. Editores Gauthier-Villars & Cie. Paris: Esta obra es una exposicion de fageometrta modema.
Esta geometrfa.ha nacido de los teoremas del hexegono de Pascal, de Ia involucion de los seie puntoe de
Desargues y tambien de las obras de La Hire-Mac Laurin, Lambert, Simson, Monge, Camet etc. Ha
tornado forma de doctrina con «EJ Tratado de las Propiedades Proyectivas de las Piguras», de Poncelet
y e1 <Tratado de las Seccicncs Conicass de Chaslee.
.
Este estudio sin tener el impecable rigor de 10's tratados analiticos, (el analisis basado en Ia nocion
casi enteramente subjetiva del numero. _ puede pretender como firialidad l� de -Ilegar auna perfeccion
logica), tiene par objetivo penetrar en -la estructura del espacio, de acuerdo con 10 expfesadopor Pon­
celet y Newton: -el metodo de deecubrir esta casi pot entero en lagecmctria».
'CARLOS I(RUMM_
Abril de 1922.
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